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0 titulo deste artigo pode ter causado estranheza a muitos lei- 
tores, pois o temo binomio 6 geralmente associado 5 matemhtica, 
designando, grosso rnodo, expressöes cornpostas de dois termos liga- 
dos por um sina1 de mais ou de rnenos. Corno se pode notar pelos 
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lares. MALKIEL,  em um estudo de 1959, define binomios como urna 
seqüencia de duas palavras da mesma classe formal, colocadas no 
mesmo nivel da hierarquia sinthtica e ligadas por algum elo gramati- 
cal, geralmente preposicöes e conjuncöes. 
No entanto, o fato de suas paIavras de uma mesma classe co- 
ocorrerem näo 6 suficiente para que sejam consideradas um binomio. 
Para isso 6 necessario que tai seqüencia tenha sido convencionalizada 
por urna comunidade lingüistica. De um rnodo gerd, entende-se por 
convencionalidade aquilo que 6 tacitamente aceito por USO ou con- 
sentimento geral. Essa noqäo de convencionalidade aplica-se tanto 
em nivel social (p.ex. quando dizer algo, quando cumprimentar al- 
gukm) ou lingüistico (como dizi2-10:  olS, oi, bom dia, como vai etc.). 
Quando a convencionalidade atinge o nivel do significado, entramos 
no campo da idiomaticidade. 
Ao observmos OS dois exemplos de binomios constantes do 
tinilo, verificamos que o seu significado näo equivale diretamente h 
Soma dos significados de suas partes: ab, zu e auf säo preposic5es, 
que geralmente designam um posicionarnento no tempo ou no espa- 
$0. Se alguem tentasse entender as expressoes ab  und zu e auf und ab 
traduzindo cada urna de suas partes, teria algo como "desde e para" e 
"ern cima e a pair  de",  o que nao faria o menor sentido. 
Essa leitura "ao p6 da letra", que desconsidera  o valor convenci- 
onal de cada expressäo, 6 freqüentemente realizada por falantes näo 
nativos, que näo tenharn ainda desenvolvido um senso de idiomatici- 
dade na Iingua estrangeira. A tais individuos, FILLMORE  denomina fa- 
lante ingenuo, aquele que desconhece  OS leremas e as frases idiomhti- 
cas de urna Iingua. A respeito de idiomaticidade, TAGNIN  escreve: 
"Dizemos  que urna expressäo B idiomhtica apenas quando o seu sig- 
nificado näo 6 transparente, i.e., quando o significado da expressäo 
toda näo corresponde 1  somat6ria dos significados de cada um de 
seus elementos." (TAGNIN  1989: 13) 
Para citar um exemplo em portugues, pensemos em alguern que 
entenda as  palavras dar, n6,pingo e Sgua, mas n5o consegue entender 
o significado da expressäo  dar  nb  em pingo d 'dgua, que significa "cum- 
prir urna tarefa dificil, resolver uma situacäo onde tudo trabaiha con- 
tra".  Mesmo que procure no dicionirio AUio,  que 6 a obra de refe- 
chcia  mais utilizada peIos leigos no Brasil, näo saberi o seu significa- 
do, pois tal expressäo nio consta da obra. Este individuo tambem näo 
saberi ern que ocasiio ou com qu&s interlocutores usar tais formas, e 
terh grande dificuldade para entender atos da comunicacäo indireta, 
fazendo sempre urna interpreta~äo  literal ou faihando completamente 
ern entender o que se pretendia comunicar com tai expressäo. 
Considerando tais pontos, podemos afirmar que OS binornios 
ab und zu e auf  und ab säo expressöes idiomiiticas do aiemäo, pois 
que significam, respectivarnente, algo como "de  vez em quando" e 
"altos e baixos" -  6 interessante notar que estas expressees tambem 
sio  binomios em portugues. 
ExpressCies idiomQticas  caracterizam-se por terem sido conven- 
cionalizadas na linguagem de um determinado gmpo social. TAGNIN 
(1989) cita tres diferentes niveis de convencionalidade: 
P 
1.  o nivel pragmiitico, que Une  a situag3o social e a expressäo 
verbal adequada a essa situa@io (ex.: dizer rnuito obrigado, 
quando queremos/devemos agradecer a algukm); 
2.  o nivel semintico, que fixa o significado a urna foma  lingüis- 
tica ou a urna imagem (ex.: bater com as dez, significando "mor- 
rer", ou a nocäo de que tudo que 6 alto, claro ou leve 6 conside- 
rado positivo, enquanto que baixo, escuro e pesado  tem 
conotac6es negativas) e 
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dade, a ordem dos elernentos de urna  expressäo e sua combina- 
bilidade. 
Binomios inserem-se neste iiltimo gmpo, pois o fator mais sig- 
nificativo 6 a ordem na qual aparecem OS elementos a serem ligados. 
No caso dos binomios ab und zu e auf und ab, a inversäo da ordem de 
seus componentes quebra a convencionalidade, deixando de ser re- 
conhecidos como uma unidade lexical. Assim, zu und ab e ab und 
auf niio tem sentido ern demäo, do mesmo modo que baixos e alros 
nZo  tem em portugues o mesmo sentido de altos e baixos. Tais 
binomios säo denominados irreversiveis. E interessante notar que o 
binSmio portugues de vez  em quando admitiria a inversäo, pois que a 
forma de quando em vez tambem ja  teria sido convencionalizada, 
embora eu, pessoalmente, näo a conheca e ela näo faca parte do meu 
idioleto. 
Resumindo, para que uma seqügncia de duas palavras ligadas 
por preposigao ou conjungao seja considerada  um binhmio, d necessi- 
no que a ocorr&ncia  dos dois elementos tenha sido convencionalizada, 
i.e., de que eles ocorram sempre  juntos e sejam aceitos como uma uni- 
dade, diferentemente da uni20 de, digarnos, seus sinonimos,  por exem- 
plo, em alemäo, mit Sack und  Pack- literdmente, 'com saco e pacote', 
no sentido de 'com todos seus pertences' e nZo mit Tasche und Kaffer 
-  'com bolsa e mala' .  Este segundo par poderi ocorrer, mas seri  prova- 
velmente entendido em seu sentido literal. 
Em segundo lugar, a ordem, na imensa maioria das vezes, tam- 
bkm 6 convencionalizada. A ,invers50 da ordem geralmente leva i 
perda da idiomaticidade e passa a ser entendida literalmente ou como 
uma alusäo, um "desmonte" da express20 original, como no caso de 
heute oder morgen ('hoje ou amanhä'),  com o sentido de "em breve, 
um dia desses", e da inversäo morgen oder heute, que seria entendida 
como uma especificagäo do dia em que algo aconteceria. 
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2.  Mecanismos da formaqao de binomios 
Um ponto digno de atenqiio säo OS  mecanismos de formaqiio  0 
dos binamios. Estudos mostram que hi  alguns mecanismos, comuns 
a vhias Iinguas, que deteminam quak elementos podem ser cornbi- 
nados e em que seqüencia. Um pequeno exercicio, feito com estu- 
dantes de alemäo e no quai estes forarn convidados a reconstituir 
binomios dos quais se separararn o primeiro e o segundo elementos, 
mostrou que, ainda que com poucos conhecimentos da lingua, a qua- 
se totalidade dos binornios apresentados foi reconstituida corretarnen- 
te, mesmo desconhecendo seu significado. Perguntados sobre as ra- 
zöes das escolhas, OS estudantes citaram corretamente OS dois princi- 
pios basicos para a foxmaqäo de binornios sistematizados por MAKKAI 
(1972): OS criterios fonetico e sernhtico. 
0 criterio fonetico detennina que binamios sejam formados de 
elementos que conth  rimas ou aliteraqks (repetiqiio de sons), como 
nos seguintes exemplos: 
auf Schritt und  Tritt ("por toda parte, sempre") 
fn  und fertig  ("exausto") 
klipp und klar ("claramente") 
mit Kind und Kegel (''corn  toda a farnilia') 
ohne Saft und Krafr ("sem forcas, desanimado") 
weder Salz noch Schmalz ("indefinido, incompleto") 
Pode-se ter, tambim, a simples duplicacäo da palavra, como em: 
durch und durch ("totalmente") 
Hand in Hand ("juntos") 
WortfUr Wort ("ao p6 da letra") 
Os fatores semhticos determinam que OS elementos formado- 
res do binomio (aqui denorninados A e B) devem manter determina- 
das relaq6es sernhticas  entre si, as quais podem ser (cf. IMAm  1972): 
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dies und das ('este e isto'; "varias coisas") 
unter Schloß und Riegel ('sob fechadura e ferrolho' ;  "a 
sete chaves") 
b)  AeBsäo: 
sinonimos pr6ximos: 
Feuer und Flamme [sein] ('fogo e chama'; "[estarl  en- 
tusiasmado") 
voll und ganz ('cheio e cornpleto'; "totalmente") 
ohne Sinn und Verstand ('sem sentido e entendimento'; 
"sem crit6rio") 
gehupft wie gesprungen ('saltado como pulado' ;  "tanto 
faz, indiferente") 
mutuamente complementares: 
Kopf  und  Kragen  ('cabeca  e colarinho';  "a  propria 
vida" ) 
Haus und Herd ('casa e fogao'; "seus bens") 
RoJ  und Reiter [nennen] ('cavaleiro e cavalo'; "dar 
nome aos bois") 
Land und Leute ('pais e pessoas'; "a  regiäo e OS habi- 
tantes") 
[über] Tod und Teufel ('morte e diabo' ;  "[sobre] tudo") 
uma subdivisao um do outro: 
alles und jedes ('tudo e cada um'; "sern exceqäo") 
auf Heller und Pfennig ('Heller (unidade monetiria) e 
centavo'; "exatamente") 
Jahr und Tag ('äno e dia'; "um longo tempo") 
conseqüencia inevitavel ou possivel um do outro: 
[mit]  schimpf und ,Schande ([corn] insulto e vergonha'; 
"em desonra")  " 
vergeben und vergessen ('perdoado, e esquecido' ; "es- 
quecido, passado") 
verraten und verkau.  ('traido e vendido'; "abandona- 
do, ttaido") 
Knall und  Fall ('estrondo  e queda'; "imediatamente, 
em  seguida") 
opostos: 
Freund und Feind ('amigo e inimigo'; "todos") 
Tag und Nacht ('dia e noite' ;  "sem parar") 
schwarz  auf weg  ("preto no branco") 
auf Leben und Tod ('de vida e morte'; "atk o firn") 
Os fatores semhticos combinam-se, geralmente, com OS fato- 
res fonkticos, como no exernplo mir Sack und Pack, onde hh, alh  da 
!  rima, a nlgäo  de quase sinonirnia, ou  a aliteragäo e antonirnia de 
Freund und Feind. 
3.  A ordern dos elementos no binamio 
Al6m de mecanismos que regem a selegäo dos elementos a se- 
rem combinados, h6 tambem mecanismos que regem a ordern de com- 
binagäo dos mesmos. MA~  (1972) cita OS seguinfes mecanismos, 
OS quais podem interagir entre si: 
pnoridade cronol6gica  de A (ex.:  vergeben und vergessen, Knall 
auf Fall); 
prioridades sociais (ex.: mit  Mann und Maus); 
pnced6ncia do p6l0 mais forte em opostos, tendencia a consi- 
dem  um p610  como positiv0 e o outro como reverso da situa- 
qäo normal (ex.: Freud und Leid); 
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Ewigkeit); 
conceitos considerados mais positivos/nobres em primeiro lu- 
gar (ex.: von Kopf  bis Fuß, Tag und Nacht, Freund und Feind, 
hoch und nieder). 
E interessante notar que tais mecanismos correspondem a al- 
guns dos fatores que regem a topicaliza~äo  apresentados em  MERELES 
& BLÜHDOXN  (1997). Nesse artigo, foram apresentados fatores que 
regem a organizaqäo de elementos na frase alemä, quais sejam: 
serializa$Zo bhsica, 
elementos interrogatives e relativos, 
principio da informacäo conhecida, 
principio de situamento, 
principio de empatia, 
principio de iconicidade, 
principio dos termos crescentes, 
principio dos conectores de discurso, 
nucleo remstico. 
Dentre estes, nota-se que OS principios de empatia e iconicidade 
e o principio dos termos crescentes tarnbkm säo validos para a orga- 
nizaqiio de sintagmas. 
0  principio de empatia determina que elementos com OS quais 
o falante tern rnaior identificaqiio  sejam  nomeados primeiro. Este prin- 
cipio engloba OS mecanismos de MAKKAI  que se referem h pnoridade 
social, aos conceitos positivos e ao "p810  mais forte":  o falante da 
prioridade Aqueles elementos que ele considera mais importantes ou 
desejaveis. 
0 principio de iconicidade corresponde ao conceito de priori- 
dade cronologica: OS eventos säo apresentados na ordern em que siio 
percebidos pelo falante. 
0  principio dos termos crescentes tem grande importbcia na 
organizacäo de binbmios e corresponde ao "padräo curto + longo" de 
MAKKAI:  OS termos rnenores säo apresentados antes dos maiores, OS 
quais tendem a posicionar-se ao final da fiase ou do binhmio. Este 
principio mostra-se especiaimente importante, parecendo inclusive 
ter prioridade sobre OS demais, como no caso de RoJ  und Reiter ('ca- 
valo e cavaleiro'), no qua1 o 'critkrio social', ou seja, o principio de 
empatia 6 desconsiderado. Na formacäo dos trinamios, o principio 
dos termos crescentes 6 clarmente atuante, como nos exemplos: 
Himmel, Herrgott und  Sakrament! 
Himmel, Sack, Zement! 
Himmel, Gesb$  und  Nühgam! 
Jesus, Maria und Joseff 
Jubel, Trubel und Heiterkeit 
Punkt, Schluß  und  Streusand darüber 
Trinomios säo relativamente raros em  compaqäo  aos binomi- 
OS. Ern um levantamento que realizarnos em DUDEN  (1992) e em 
HERZOG  (1994), encontramos um total de aproxirnadamente 180 bi- 
nornios, mas apenas OS seis trinomios aqui apresentados. 
4.  Os  elementos do binomio 
Exarninando exemplos de binamios de  vasias linguas, entre elas 
o alemäo, MALKIEL  dia  que a maioria 6 fomada por substantivos 
ou verbos. Ern nosso Ievantamento para o alemäo anteriormente cita- 
do pudemos comprovar que a grande maioria dos exemplos 6  de 
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dos por verbos form  OS menos representados. Encontramos ainda 
um grande namero de casos de binomios formados por dois adjeti- 
vosladvdrbios (ex.: hoch und nieder, gut und  schon), ou por duas 
preposicöes (ex.: um und um, ab und an). 
Quanto aos elementos de ligaqäo, constatamos em nosso le- 
vantamento que OS elementos de ligagio podem ser as conjuncoes 
wie, und (kopulativ), weder ... noch ..., oder (disjunktiv)  e as  preposi- 
@es auf,  in&,  an, bis,  zu, wider, sendo patente a imensa predomi- 
nhcia da conjuncao und. 
E interessante tambkrn notar que rnuitos binornios em alemäo 
encontrarn-se sob a regencia de uma preposiciio, ou ainda de um de- 
terminado verbo. Maiores estudos nessa hrea seriam bastante interes- 
santes. Corno exemplos, podemos citar: 
bei Nacht und Nebel 
bei jm.  ein und aus/aus und ein gehen 
weder aus noch ein wissen 
Lew.] los und ledig sein 
außer Rand und Band 
Stein und Bein schwören 
midohne Sang und Klang 
seit/wie eh und je 
Apesar de corresponderern a unidades lexicais, o estudo dos 
binomios, assim como o de outras formas convencionalizadas, näo 
deve ocorrer apenas em nivel morfol6gic0, mas sim, deve abranger 
tambem aspectos semanticos, estilisticos e culturais. 0  USO de bin& 
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mios serve mais Zi  expressio que 2s necessidades de transmissäo de 
informacöes, ou seja, epprestam 2 expressäo um colorido especial, 
intensificando os conteudos que exprimem e criando efeitos estilisticos 
importantes.  Tais consideracöes sao importantes näo apenas para pro- 
fessores e aprendizes de uma lingua estrangeira, mas tambkrn para 
tradutores, para OS quais se coloca o problema de procurar reprodu- 
zir, na lingua de chegada, as diversas nuances provocadas pelo seu 
USO. 
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